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## Cedarville s 
2 Cari Greetham 5 
3 Kylee Husak 5 
4 Emilie Lynch 1 
5 Sarah Hartman 5 
6 Liz Sweeney 2 
7 Maija Hampton 5 
10 Katherine MacKenzie 5 
13 Emily Berger 5 
19 Libby Aker 5 
20 Casey Hinzman 5 
21 Justine Chrisliaanse 5 
22 Sarah Sheers 5 
Totals 5 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 11 9 37 .054 
2 15 3 46 .261 
3 11 7 45 .089 
4 10 7 42 .071 
5 7 1 27 .222 
## Davenport s 
1 Courtney DePriest 5 
2 Kayla Vandermolen 5 
4 Amanda Schneider 5 
5 Samantha Mol 5 
6 Megan Vanderhyde 5 
8 Autumn Williams 5 
9 Kailey Schultz 5 
10 Joyce Larioza 2 
11 Taylor Nauta 5 
12 Liz Holden 2 
13 Heather Deal 5 
14 Helena Stieg 1 
16 Lindsev Hooker 2 
Totals 5 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 9 4 29 .172 
2 13 5 44 .182 
3 9 5 39 .103 
4 10 5 35 .143 
5 10 4 27 .222 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Davenport (9/6/08 at Livonia, Ml) 
ATTACK 
K E TA 
0 0 1 
12 4 47 
0 1 1 
11 4 25 
0 0 0 
9 4 31 
0 0 1 
9 7 40 
0 1 9 
1 2 4 
5 3 20 
7 1 18 
54 27 197 
ATTACK 
K E TA 
1 0 2 
2 1 15 
3 0 11 
0 0 0 
9 9 39 
9 5 34 
15 1 35 
1 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
9 3 24 
1 2 4 
1 2 3 
51 23 174 
Pct 
.000 
.170 
-1.000 
.280 
.000 
.161 
.000 
.050 
-.111 
-.250 
.100 
.333 
.137 
Pct 
.500 
.067 
.273 
.000 
.000 
.118 
.400 
.333 
.000 
.000 
.250 
-.250 
-.333 
.161 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
0 8 .000 
1 13 .077 
0 2 .000 
0 0 .000 
1 8 .125 
0 3 .000 
0 2 .000 
1 8 .125 
0 0 .000 
2 4 .500 
36 129 .279 
41 177 .232 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Davenport (2) 
SET 
Ast TA Pct 
1 10 .100 
40 130 .308 
1 7 .143 
1 2 .500 
0 2 .000 
1 2 .500 
0 1 .000 
0 0 .000 
1 6 .167 
1 5 .200 
1 5 .200 
0 0 .000 
2 5 .400 
49 175 .280 
SERVE 
SA SE TA 
0 1 12 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 4 24 
0 1 24 
0 0 0 
0 1 20 
2 1 7 
0 0 0 
2 2 19 
9 10 106 
SERVE 
SA SE TA 
2 0 15 
1 1 23 
0 0 0 
1 1 17 
0 0 0 
1 0 15 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 18 
1 0 3 
1 0 11 
0 0 0 
0 0 0 
8 3 102 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.917 0 0 .000 1 0 0 0 
.000 1 0 1000 2 3 5 1 
.000 0 0 .000 1 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 2 2 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.833 33 5 .868 21 1 0 0 
.958 4 0 1000 15 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 2 0 
.950 20 0 1000 29 0 0 0 
.857 31 3 .912 13 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 2 0 
.895 0 0 .000 10 0 3 1 
.906 89 8 .918 98 4 14 4 
TOT AL TEAM BLOCKS: 11.0 
1 2 3 4 5 
19 23 25 25 15 
25 25 19 23 13 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
1000 12 3 .800 34 0 0 0 
.957 0 0 .000 23 0 2 1 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.941 15 0 1000 7 0 0 0 
.000 4 1 .800 5 0 2 0 
1000 7 0 1000 7 0 1 0 
.000 0 0 .000 3 1 4 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.944 18 2 .900 16 0 0 0 
1000 4 1 .800 1 0 0 0 
1000 22 3 .880 17 0 1 0 
.000 0 0 .000 1 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 0 0 
.971 82 10 .891 114 2 10 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Livonia, Ml 
Date: 9/6/08 Attend: 50 Time: 
Referees: 
Madonna Invitational 
BHE Points 
0 -
0 -
2 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 -
4 -
SHE Points 
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
